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них інвестицій пов’язано з труднощами розмежування їх від су-
путніх виробничих (фінансових) інвестицій. Здійснення інвести-
ційних проектів забезпечує деякий соціальний ефект, за яким і
визначається така складова у загальному економічному ефекті —
коефіцієнт соціальної складової виробничих (фінансових) інвес-
тицій. Це інвестиції з непрямим соціальним ефектом, інвестиції у
поліпшення соціально-трудового становища споживачів і праців-
ників, інвестиції у НДДКР, інвестиції у нематеріальні активи,
вкладення у придбання цінних паперів соціально орієнтованого
бізнесу. Інвестиції у поліпшення соціально-трудового побуту
споживачів (клієнтів) і співробітників розраховані на утримання
споживачів, підвищення продуктивності праці найманих праців-
ників і посилення економічного ефекту від їх діяльності.
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Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України
РОЛЬ БАНКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Активізація інвестиційної діяльності страхових компаній під-
носить сферу страхування до рангу важливих чинників, які впли-
вають на розвиток економіки, оскільки пасивні кошти, отримані
від страхувальників, стають активним капіталом, що задіяний на
фінансовому ринку. Зростання інвестиційних ринків України знач-
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ною мірою може бути забезпечено за рахунок ефективного вико-
ристання страхових ресурсів вітчизняних страхових компаній. На
теперішній час цей напрям діяльності страховиків в Україні зали-
шається недостатньою мірою розвинутим і використаним.
Проте, особливості інвестування коштів страховими компані-
ями досліджені недостатньо. Водночас проблема підвищення ро-
лі інвестиційної діяльності в страхуванні, а також методологічні
підходи до обґрунтування питань ефективного формування та
управління інвестиційним потенціалом страхових компаній по-
требують подальшого розвитку та узагальнення.
Не менш важливе значення має інвестиційна діяльність стра-
ховиків і на мікрорівні, виступаючи одним з головних факторів
забезпечення ефективного функціонування страхової компанії.
Це спричинено тим, що:
по-перше, інвестиційна діяльність визначає можливість на-
дання страхових послуг за рахунок формування достатніх обсягів
страхових резервів;
по-друге, добре організована інвестиційна діяльність забезпе-
чує в певній мірі якість страхових послуг і визначає ринкову по-
зицію страховика;
по-третє, інвестиційна діяльність впливає на основні характе-
ристики страхового продукту, насамперед на його вартість, і на
фактичне виконання зобов’язань страховиком, обумовлене стро-
ками страхових виплат;
по-четверте, інвестування дає можливість власникам страхо-
вої компанії розвивати свій бізнес і самостійно управляти ним. За
рахунок інвестування страхових резервів відбувається нагрома-
дження коштів для збільшення власних ресурсів [1].
Дослідження показують, що основним джерелом одержання
прибутку для страхової організації більшості цивілізованих країн
є не збір страхових платежів, а інвестиційна діяльність, кошти від
якої спрямовуються, як правило, на фінансування страхових опе-
рацій, на дотації збитковим видам страхування, розробку нових
продуктів, підготовку кадрів й ін.
Крім коштів страхових резервів, страховик має у своєму роз-
порядженні власні кошти у вигляді вкладів засновників, а також
спеціальних фондів, які сформовані за рахунок прибутку та суми
нерозподіленого прибутку.
З огляду на це при інвестуванні таких коштів необхідно вра-
ховувати їх структуру, а також оптимальний термін інвестування.
Потрібно виходити з того, що резерви є коштами страхувальни-
ків і в разі настання страхового випадку мають своєчасно повер-
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татися їм у вигляді страхового відшкодування, яке може бути й
більшим порівняно з внесками за надання страхової послуги.
Безпечність вкладень активів страхової компанії свідчить про
мінімальний інвестиційний ризик, що може досягатися шляхом
диверсифікованості коштів.
Нагальною є проблема щодо дотримання принципів інвесту-
вання страхових резервів, серед яких першість 82,4 % експертів
віддали дохідності; 64,7 % — диверсифікації інвестиційного
портфелю; 58,8 % — гарантованого повернення вкладень; 41,2 %
— підконтрольності інвестицій; 29,4 % — ліквідності й 5,9 % —
привабливості [2].
У відповідності до статті 31 Закону України «Про страхуван-
ня», кошти страхових резервів повинні розміщуватися з ураху-
ванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікова-
ності та мають бути представлені активами таких категорій:
грошові кошти на поточному рахунку; банківські вклади (депо-
зити); валютні вкладення згідно з валютою страхування; неру-
хоме майно; акції, облігації, іпотечні сертифікати; цінні папери,
що емітуються державою; права вимоги до перестраховиків; ін-
вестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабі-
нетом Міністрів України; банківські метали; кредити страхува-
льникам-громадянам, що уклали договори страхування життя, в
межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу
викупної суми; готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси,
встановлених НБУ.
Кредитний рейтинг банківської установи, в якій розміщені
кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному
рівню за національною шкалою, визначеною законодавством
України.
Система банків є найоптимальнішим варіантом для розміщен-
ня коштів страхових резервів, зокрема грошові кошти на поточ-
ному рахунку, банківські вклади (депозити), банківські метали.
Проте, існує ряд дослідників, які вважають, що ставки за депози-
тами в Україні залишаються ще достатньо високими в порівнянні
з іншими країнами світу, що на сьогодні робить інвестування са-
ме в ці фінансові активи досить привабливим для страхових ком-
паній. Однак зазначена форма інвестувань є уразливою з боку си-
стемних фінансових ризиків, пов’язаних, зокрема, з інфляційним
знеціненням грошової одиниці та зміною банківського процента.
Крім того, відсотки по депозитах будуть знижуватись у
зв’язку з приходом на банківський ринок іноземних інвесторів,
які будуть пропонувати кредити за низькими відсотками у відпо-
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відності з процентною політикою власних національних ринків, і
відповідно знижувати депозитні ставки.
Отже, в умовах нестабільності та непередбачуваності як
української економіки в цілому, так і законодавства зокрема,
співпраця страхових компаній з банками в галузі інвестиційної
діяльності на сьогодні та найближчим часом є оптимальним варі-
антом. Тому необхідно максимально прикласти зусиль для розвит-
ку саме цього напряму співпраці між цими установами.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 В умовах процесу фінансової глобалізації економічне зрос-
тання будь-якої країни неможливе без створення ефективно фун-
кціонуючої банківської системи. Вирішення багатьох проблем,
які стоять перед українською економікою, — забезпечення еко-
номічного зростання, збільшення інвестицій, зниження боргових
зобов’язань та інших, — залежить від того, наскільки ефективно
функціонує банківська система. Процеси глобалізації неоднаково
впливають на різні сфери економіки. Розглянемо детальніше сут-
ність економічної концепції глобалізації банківництва й досліди-
мо її вплив на розвиток банківської системи України [2, c. 32].
Національна банківська система, зважаючи на незначні обсяги
капіталізації порівняно з транснаціональними банками, не може
істотно вплинути на світовий банківський ринок. Одним із основ-
них індикаторів розвитку банківської системи, що характеризує
ступінь довіри до банків, є рівень її капіталізації. Від якості й ве-
